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 5 Il s’agit de tous les auteurs édités dans la collection Sources Chrétiennes ou susceptibles de l’être. En Occident, 
Bernard de Clairvaux est considéré comme ultimus inter patres, pour reprendre l’expression de Mabillon, mais 
on peut noter quelques incursions plus tardives de la collection : Adam de Perseigne, Gertrude d’Helfta, François 
et Claire d’Assise, et même, au XIVe siècle, Richard Rolle. 
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